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Аннотация. На наших глазах разворачивается кампания по пересмотру итогов 
Великой Отечественной войны. Уменьшается вклад Красной армии в Великую победу. 
А поколение, пережившее войну, к сожалению, уходит. В связи с этим актуальность моей 
работы заключается в том, чтобы твердо противостоять любым попыткам фальсификации 
исторических фактов, защищать правду о минувшей войне. Данной работой я хочу 
сохранить памяти о земляках, жителях Пензенской области, участниках Великой 
Отечественной войны для будущих поколений, чтобы противостоять возрождению 
националистических и профашистских настроений в России и других странах мира. 
В процессе работы были выполнены следующие задачи: собрана информация с интернет-
сайтов о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне; созданы группы 
в социальных сетях для дальнейшего проведения исследования и сохранения памяти 
о земляках. Практическая значимость заключается в использовании материал этой работы 
для пополнения знаний у молодежи; при проведении мероприятий, посвященных 
праздникам: День Победы 9 мая, День Защитника Отечества 23 февраля и Дню Воинской 
славы 9 декабря, а также на уроках истории по теме Великая Отечественная война. 
Ключевые слова. Великая Отечественная война, молодежь, студенты, Победа, 
ветераны. 
 
Несмотря на то, что с каждым годом события военного времени отдаляются от нас, 
нельзя не отметить значимость итогов Великой Отечественной войны, как для судьбы всей 
России, так и для каждого из нас, и это неоспоримо. С каждым годом ветеранов все меньше 
и меньше. Они отдали свои жизни за победу, а значит и за нашу жизнь. И обо всем этом 
должно знать и помнить современное молодое поколение. 
Казалось бы, те далекие 40-е остаются лишь яркой иллюстрацией на выцветших 
плакатах нашего сознания. Мы, безусловно, согласны, что период Второй мировой войны 
– одна из самых ужасных страниц развития человеческого общества, но принимаем все это 
отстраненно равнодушно, лишь в канун 9 Мая как бы вспоминая о ней [1]. 
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Сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей 
бдительности. На наших глазах разворачивается кампания по пересмотру итогов войны 
1941–1945 годов. Уменьшается вклад Красной армии в победу. Эти обстоятельства не могут 
оставить нас равнодушными и безучастными. Поэтому задача каждого патриота своей 
страны – твердо противостоять любым попыткам фальсификации исторических фактов, 
защищать правду о минувшей войне. 
Но для этой задачи необходимо выяснить, как современная молодежь воспринимает 
события периода Великой Отечественной войны, чему и посвящена данная работа. 
У каждого поколения свой взгляд на прошлое. Противоречивость, неоднозначность 
оценок существует и в восприятии одного из самых трагических и одновременно 
героических периодов в истории нашей страны – Великой Отечественной войны. 
Для исследования отношения современной молодежи был проведен опрос. Для 
сбора данных была разработана анкета, состоящая из семи вопросов на тему чувств и 
знаний студентов о Великой Отечественной войне. В процессе исследования было 
опрошено 500 студентов г. Пензы. 
Результаты опроса: 
1. «Интересуетесь ли вы событиями, произошедшими в годы Великой 
Отечественной войны?» 
2. Тема военных лет остается актуальной и сегодня, 63 % молодежи интересуются 
событиями тех лет. Однако 25 % молодежи не проявляет интерес к войне. При этом 12 % 
опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. 
3. «За что, по вашему мнению, сражались советские люди в годы Великой 
Отечественной войны?». Варианты ответов были разнообразны. Но большинство студентов 
считают, что советские люди шли на фронт ради Родины. 
4. При обработке следующего вопроса «Укажите имена людей, которые, по Вашему 
мнению, повлияли на ход событий в войне 1941–1945 годов» чаще всех в ответах 
упоминается имя Иосифа Сталина за него 63 % опрошенных. На втором месте Георгий 
Жуков 37 %. При этом 20 % опрошенных считают, что в Великой Отечественной войне 
участвовал Суворов. 
5. Что касается чувств молодежи проявляющихся ко всему происходящему в годы 
Великой Отечественной войне, они так же были различны, но большинство молодежи 
испытывает гордость за победу над фашизмом. Но самое печальное это то, что 8 % 
студентов испытывают сожаление о поражении Гитлера. 
6. Кроме того, стоит затронуть тему нацизма, которая продолжает оставаться не 
закрытой и затрагивает разные социальные и возрастные группы. Отношение к нацизму 
отрицательное составляет у 61 % опрошенных, и 3 % студентов относятся положительно. 
При этом 36 % студентов относятся к нацизму нейтрально, равнодушно, а как сказал 
американский поэт Ричард Эберхарт: «Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя 
убить, не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – 
они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле 
предательство и убийство» [2]. 
7. К большому сожалению, почти половина студентов не знает своих родных – 
участников событий военного времени в связи с естественной сменой поколений. Таким 
образом, уже можно говорить о том, что семья постепенно уходит из числа основных 
носителей правды о той войне.  
В результате проведенного опроса было выявлено, что студенты более или менее 
интересуются событиями Великой Отечественной войны и знают некоторые фамилии 
(руководителей, командующих). Но при этом почти половина студентов, к большому 
сожалению, не знают имена своих родных принимавших участие в событиях 1941–1945 
годов. Поэтому мы считаем, что вести просветительскую работу по внедрению верных 
взглядов на события Великой Отечественной войны среди молодежи жизненно 
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необходимо, чтобы мы в конечном итоге не превратились в «Иванов, не помнящих 
родства». 
Для привлечения студентов к событиям военных лет была проведена работа по 
поиску их родственников, участников войны. В результате работы были созданы группы 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», посвященные сохранению и поиску 
новой информации об участниках Великой Отечественной войны. 
Но на этом останавливаться нельзя, молодежь должна стать активным участником 
мероприятий по подготовке к празднованию исторических событий, связанных с Победой 
в Великой Отечественной войне (например, участие в Бессмертном полку), и только так мы 
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Abstracts. The problem of 3D-printing today is becoming more and more relevant 
today. Because of the growing meaning this technology in different spheres of social life we 
consider it to be necessary of making analyze of the most effective 3D printing devices 
demanded nowadays. Using the experience of real working with some of them we have to 
present the rating of our own. 
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3D-printing or “additive manufacturing” is the process of creating solid three-dimensional 
objects of almost any geometric shape based on a digital model. Modern 3d printing uses not only 
polymers, but also metals. For example the German group of companies CHIRON has announced 
its first 3D printer "for metal". At the same time researchers from the NIU MIET have developed 
today  a method for nanocomposite 3D printing of regenerative implants. Using this technology 
can be applied in the creation of implants to restore heart tissue after a heart attack. Over the past 
15 years, 3D printing has gone from a curious activity creating small souvenirs to an integrated 
technology that is ready to transform mega-industries. 
